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LA DEFORESTACIO:' 
declaració sobre els recursos 
forestals 
Des de fa segles se sap que cal con- 
servar unes formacions forestals prou 
extenses i en bon estat per evitar greus 
perjudicis ecolbgics com s6n la degra- 
daci6 del sbl, el trastorn del regim de 
les aigües o I 'avan~ del.desert. Tam- 
b6, els Últims anys, es van reconeixent 
m6s clarament els beneficis dels bos- 
cos en relaci6 a dos problemes ambien- 
tals d'abast planetari: la reduccid de 
la diversitat biolbgica i el canvi clima- 
tic. 
Tamb6 cada vegada mes es consi- 
dera que I'extraordinari potencial de 
producci6 de bens, de llocs de treball 
i de serveis que tenen els boscos no es 
pot deslligar de la seva funci6 ecolbgi- 
ca. Els dos aspectes s6n inseparables 
i s'han de complementar i reforar mú- 
tuament per tal que el bosc i I'arbre 
continui'n contribuint a I'estabilitat de la 
biosfera, a I'economia de les nacions 
i a la subsistencia de les comunitats ru- 
rals, sobretot de les mes pobres. Com 
va dir lndira Gandhi: .la conservacid del 
medi ambient no pot aconseguir-se en 
perjudici del desenvolupament, per als 
qui vivim en els pa'isos subdesenvolu- 
pats i lluitem amb els problemes secu- 
lars de la pobresa.. 
Les primeres dades realment aten- 
dibles des del punt de vista científic so- 
bre la reducci6 de la coberta forestal es 
van fer públiques el 1980. Aixb va ser 
possible perque , a finals dels setanta, 
els progressos en materia de percep- 
ci6 remota i de tractament informatic 
de dades, així com la intensificaci6 de 
la cooperaci6 internacional, van perme- 
tre arribar de forma fiable i precisa a 
una avaluacid dels boscos del m6n. 
La FAO, en col.laboraci6 amb altres or- 
ganismes de les Nacions Unides, va 
fer coneixer un gran nombre d'in- 
formacions sobre I'estat i I'evoluci6 
dels boscos tropicals i subtropicals, 
molt menys coneguts fins ara que els 
boscos mediterranis, temperats i 
boreals. 
Segons aquesta avaluaci6, les for- 
macions arbbies i arbustives tropicals, 
juntament amb les zones forestals en 
guaret, cobrien el 1980 al voltant de 
Boscos tropicals humits 
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29,7 milions de km2. Les taxes de de- 
forestaci6 es calculen en 0,52, 0,60 i 
0,63 per cent a I'any per a les zones in- 
tertropicals d'Africa, Asia i America Lla- 
tina respectivament. En valors 
absoluts, la taxa de deforestaci6 anual 
per al conjunt de les tres regions tropi- 
cals es va estimar en 1 13.000 km2, xi- 
fra que va provocar una gran alarma i 
va ser molt comentada. El 1990 els 
nous resultats dels estudis sobre la de- 
forestaci6 dels boscos tropicals presen- 
ta uns percentatges que en el conjunt 
doblen els del 1980. Es possible que 
aquest nou increment es detecti, en 
part, perque han millorat els metodes 
de recollida i tractament de dades, pe- 
rb 6s tamb6 veritat que la deforestaci6 
tropical ha continuat amb un ritme mes 
rapid que fa deu anys. 
Mentre els ecosistemes forestals del 
Tercer M6n, que en la seva major part 
s6n boscos tropicals i subtropicals, pre- 
senten aquesta gran reducció, tenim 
que en els pai'sos industrialitzats, on 
predominen els ecosistemes forestals 
mediterranis, temperats i boreals, la su- 
perfície boscana ha anat creixent mo- 
deradament en el periode 1965-85. 
Aixb passa perque, malgrat I'expansi6 
urbana i les obres d'infrastructura, hi 
ha terres, abans de conreu, que ara s6n 
reforestades o invadides espontania- 
ment pel bosc. Perb la sitUaci6 no 6s 
tan satisfactbria com sembla, perque 
els perills que amenacen els boscos del 
m6n industrialitzat no es troben tant en 
la reducció de la seva extensi6 com en 
els atacs a la seva salut i vitalitat. Des 
de fa uns deu anys van comencar a 
apareixer en les zones forestals els 
efectes de les emissions del bibxid de 
sofre, de l'oz6 i d'altres residus indus- 
trials. El 1989, un informe de la Comis- 
sió Econbmica de les Nacions Unides 
per a Europa calculava que al'voltant 
de mig mili6 de km2 dels boscos euro- 
peus estaven contaminats. A Nord- 
America, menys que a Europa, perb la 
situaci6 tamb6 6s greu en alguns in- 
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Mapa i grhfics realitzats en motiu de I'exposici6 ~Viure n un M6n divers i desigual., organitzada per I'Ajuntament de Barcelona, el COOB 92 i la Fundaci6 ClDOB 
drets. I la zona mediterrhnia, de mo- dir que els recursos forestals del planeta Aquest salt qualitatiu pot consistir en 
ment menys afectada per la contami- es troben amenacats a escala mundial. la creaci6 d'un marc jurídic internacio- 
nacib,. es troba molt castigada per Per aixb; sembla que la regressi6 ge- nal, avui inexistent, que estableixi uns 
grans incendis. neralitzada dels boscos exigeix un salt principis i un codi de conducta i que in- 
La concIusi6 6s que , encara que si- qualitatiu que permeti donar un impuls trodueixi elements d'obligatorietat i fbr- 
gui per causes diverses, tota la terra s e  a la seva conservaci6 i al desenvolupa- mules de financament per a fomentar 
freix un proc6s de deforestacid i ment sostenible de manera proporcio- i encarrilar iniciatives i esforcos a nivell 
degradaci6 dels boscos. No 6s exagerat nada a la dirnensi6 global del problema. local, nacional i internacional. 
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6 Declaraci6 sobre els recursos forestals w 
La Conferencia de Rio ha renunciat finalment a aprovar una convenci6 vinculant sobre la selva. El projecte 
s'ha transformat en la firma d'una declaracid en la que la responsabilitat sobre el tema ha quedat compartida 
entre els pa'isos productors de fusta i els pai'sos consumidors. 
El principal motiu del canvi ha estat I'oposicid dels pai'sos del Sud, exportadors de productes forestals tropi- 
cals que no volen veure's limitats pels pai'sos del Nord. L'argument central esgrimit ha estat el de la sobirania 
nacional, perd darrera s'amaga I'argument que si els pai'sos del Nord van utilitzar sense límit els seus recur- 
sos naturals en la seva evolucid economica, per que els pa'isos del Sud no poden fer el mateix. 
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